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REGISTRO DE INTRODUÇÕES DE PLANTAS 
DE CULTURA PRÉ-COLOMBIANA 
COLETADAS NA AMAZONIA BRASILEIRA 
- Jbihens Rodrigues Lima1 
Jose Paulo Chaves da Costa 2 
INTRODUÇÃO 
- 	 Eh janeiro de 1984, foram iniciadas as espedi- 
çoes na Amazonia brasileira, previstas no projeto CPAW-
028.84.00115,paracoieta degertnoplasrna deplaritas ama-
zonicas de cultura pre-colcmhiana. Sao assim denominadas 
todas as que ja eram cultivadas ou apenas exploradas pelos 
indigenas, antes rnesnn do descobrimento da Anierica. 
Desde o inicio das viagens até dezembro de 
1988, foi coletado material de 1.093 plantas matrizes, 
selecionadas cm diferentes regioes e zonas fisiografi-
cas da Pmaz5nia brasileira. Todo esse material foi cui-
dadosamente introduzido no Centro de Pesquisa Agrope-
cuaria do Trpico Unido - CPA'IIJ-RV]RIIAPA e inscrito cm 
livro de Registro de Introduçoes, contendo data da en-
trada do material, identificaao botanica, variedade, 
nome vulgar, nomes dos coletores, procedencia e nature-
za do material introduzido. Nesse livro, as introduçoes 
receberam nuneros pela ordem de registros e, a partir 
dai, cada material passou a ser identificado por esse 
nunero. 
1Eng. Agr. Consultor Nacional EMBRAPA/CPATU. Caixa Postàl 48. CEP 66001. 
7 Beien, PA. 
Eng. Agr. Pesquisador da EMBRÂPA/CPATIJ. 
Previamente ao inicio das expediç&es foi mar-
cada mia area no CPATU, cem 30,3 hectares e subdividida 
em quadras de 1 hectare, destinadas ao plantio defini-
tivo do material introduzido. Realizou-se o levantamen-
to de solos em toda a area, localizando-se as quadras 
inadequadas para os plantios. 
As quadras est.&o separadas por ruas 2 traves-
sas nuneradas,demodo a facilitar a localizaçao de ca-
da una delàs, bem ccmo,em cada quadra, tarrban nmiera-
das, a identificação exata do material introduzido. 
Para evitar os riscos de perdas dos registros 
de Introduç6es é Mapas de Campo, conforme tem aconteci-
do em trabalhos dessa natureza, os autores elaboraram o 
presente trabalho, cuja publicaçao afastara, definiti-
vaiiente, quaisquer riscos de extravio. 
Nesta publicaçio, a Tabela 1 contEm e regis-
tro das introduçoes do material coletado nas viagens 
realizadas de 1984 a 1988. As Tabelas de 2 a 14 rmstram 
as principais caracteristicas das plantas matrizes das 
quais o material introduzido no CPATU, se encontra em 
desenvolvimento na base fisica do projeto. 
A Fig. 1 representa o mapa geral da arca do 
Projeto e nas Figs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, 
sao apresentados os mapas de canpo das quadras ia ocu-
padas. 
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FIO. 4- Matrizes de açal em desenvolvimento na quadra 15. 
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FIG. 5 - Matrizes de açal em desenvolvimento na quadra 16. 
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FIO. 6 - Matrizes de Iuoumâ em desenvotvimento na quadra A. 
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FIG. 1-Matrizes de cupuaçu e pupunha em desenvolvimento na quadra 10. 
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FIO. 9- Matrizes de cacau, bacabinha, pupunha, abiu, umari, cumaru e dão em 
desenvotvimento na quadra 17. 
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